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О чём пойдёт речь
 FOSS в образовательном и гос. секторе
 FOSS и бизнес
 Основные FOSS мероприятия Украины
 Основные FOSS веб-ресурсы Украины
 Специализированные тематические 
издания Украины
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FOSS в образовательном секторе
«Всеукраинская инициатива по использованию 
свободного/открытого программного
обеспечения в образовании и науке»
http://edu.root.ua
http://groups.google.com.ua/group/floss-in-ua
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FOSS в гос. секторе
23 декабря 2009 года распоряжение Кабмина No1588-р
«Про схвалення Концепції Державної цільової
науково-технічної програми використання в органах
державної влади програмного забезпечення з
відкритим кодом»
http://www.dki.gov.ua/article/show/alias/fail/article_id/236
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FOSS в гос. секторе
Державний комітет інформатизації України
5 липня
Державний комітет з питань науки,
інновацій та інформатизації України
9 грудня
Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформатизації України
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FOSS в бизнесе













 ALT Linux — NetStyle, Media Magic
 Ubuntu — UALinux, OpenStar...
 Novell, RedHat — Ustar, Softline,
                                   MUK, БАКОТЕК...
http://linux.kiev.ua/support/
FOSS в бизнесе
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Международный фест FOSS Fest 2010
foss-fest.com
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Международная конференция FOSS Sea 2011
 Город проведения – Одесса
 Проводится с 2008 г.
 25-31 июля 2011 г.
 Включает
• Два дня конференции
• День мастер-классов
• Летний FOSS Fest
 Платная
www.foss-sea.org.ua
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Всеукраинская конференция OSDN Conference
 Город проведения – Киев
 Проводится с 2002 г.
 Октябрь 2010 г.
 Более 300 участников
 Тематика  конференции:
• СОПО в бизнес-секторе
• СОПО в государственном 
и общественном секторе
 conference.osdn.org.ua
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Международная конференция FOSS Lviv 2011
 Город проведения – Львов
 Проводится с 2011 г.
 1-6 февраля 2011 г.
 Включает
• Два дня конференции
• Зимний FOSS Fest
conference.linux.lviv.ua
foss-fest.com
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 Конференция «Відкрите програмне 
забезпечення в освіті, науці, бізнесі»
• ulcc.org.ua/projects/conf2010/wiki
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 Odessa FOSS Meeting
• foss-fest.com
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Информационная поддержка в Интернете
 Форумы: Linux.org.ua и forum.root.ua
 Соц. cеть: Open-Life.org
 Ассоциация: UAFOSS.org.ua
 Порталы: OSDN.org.ua и Root.UA
 FOSSID.NET
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FOSS IN UKRAINE TODAY
Специализированные тематические 
издания Украины
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